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AUCA PREMIADA 
en el décimo segundo Congreso de la UIA 
. .,)'<." : ' -~ , -:--- · ~ /~ . . .. El equipo de Redacción de Auca, 
con la valiosa colaboración de 
distinguidos profesionales y es-
pecialistas chilenos, presentaron 
un número especial sobre Crea-
tividad Arquitectónica corres-
pondiente al presente número 
28, en el Concurso Internacional 
de Revistas de Arquitectura que 
se desarrolló como complemento 
de las actividades del Décimo Se-
gundo Congreso de la Unión In-
ternacional de Arquitectos, reali-
zado en Madrid en mayo del pre· 
sente año. 
La Secretaria de Redacción de Auca, Son¡a Friedmann, ¡unto a Mónica Pidgeon. D1· 
rectora de Architectural Design de Inglaterra y Carlos Flores, Director de Hogar y 
Arquitectura de España. exhibe con justo orgullo el Diploma que acredita el galar -
dón cpn que se ha distinguido a nuestra Revista en el XII Congreso de Arquitectura 
de la UIA. 
Con justa satisfacción y orgullo 
transcribimos la noticia de pren-
sa oficial del Congreso, por la 
que se inform6 del discerni-
miento de los premios, entre los 
cuales nuestra revista ha sido dis-
tinguida con la Segunda Mención 
entre 36 publicaciones de todo el 
mundo, las que participaron es-
pecialmente en este evento. 
NOTICIAS DE PRENSA 
Treinta publicaciones de Arquitectura de todo el mundo han participado en el Concurso de Revistas que se ha celebrado 
coincidiendo con los primeros dfas del XII Congreso Mundial de la U.I.A . 
El Jurado calificador, compuesto por George Mansell. del Reino Unido; Yilmaz Gurer. de Turqufa; Mi/orad Macura, de 
Yugoslavia y Antonio de la Peña y Jorge Tersse, de España, emitieron el siguiente fallo: 
MEDALLA DE ORO: ' Techniques et A rchitecture", de Francia por su continuada labor sobre el tema de creatividad 
arquitectónica. ' 
M EDALLA DE PLATA : "Summa", de Argentina, por su destacada labor de d ifusión sobre el tema del Concurso y en 
especial por su número 85/1 /75, dedicado al rema de Creatividad Arqui tectónica. 
MEDALLA DE BRONCE: "Architectura", de Rumania, por su articulo "Creatividad A rquitectónica y tecnologfa con-
siderando desde el punto de vista de la realización del "Habitat Contemporáneo", incluido en el No. 4/74, del que es 
autor A . lotzu. 
El Jurado, asimismo, destacó con menciones a las siguientes revistas: 
"Magyar Epi tomuvészet " de Hungrfa 
"Auca" de Chile 
"Recherche et A rchirecture" de Francia 
"Projekt" de Polonia 
"Architectura" de Bulgaria. 
SEMINARIO: ANA LISIS DE LA CONSTRUCCION EN Al TU-
RA MEDIA EN CHILE. 
Este Seminario se desarrolló en Santiago durante los días 12 al 16 
de Mayo del presente año, reah zándose las sesiones de traba jo en 
la Sede de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica 
de Chile. 
Su organización estuvo a cargo del Centro Chileno de Producti-
vidad, con participación especial del MINVU (Dirección del Des· 
arrollo Urbano), CORVI (Sub Depto. Viviendas Industrializadas. 
Sub Depto. Diseño), y Empresas Privadas. 
Los ob¡etivos de dicho Seminario fueron: la discusión sobre ven-
tajas y desventa¡as que 1mpl ica la construcción de viviendas en al-
tura media.en relación al medio urbano y a su productividad com-
parada a la de la vivienda en extensión y en al tura. 
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Dentro del temario se analizaron. entre o tros puntos. las actuales 
lineas de la Polít ica de Desarrollo Urbano en el país. los Colecti -
vos con sistemas constructivos tradicionales y prefabricados de 
CORVI y Colectivos con Sistemas Especiales de edificación en al-
tura media de Empresas Privadas. 
El Acto inaugural de este Seminario contó con la asistencia del 
Sr. Ministro de la Vivienda y Urbanismo Sr. Carlos Granito Harms, 
del Presidente del Colegio de Arquitectos Sr. Héctor Valdés Phll-
hps, entre otras autoridades. 
El Seminario contó durante todo su desarrollo con una significa· 
tiva asistencia de Profesionales y Empresas Constructoras. 
Las Conclusiones fueron entregadas al Sr. Ministro de la Vivienda 
y Urbanismo y serán publicadas en el próximo número 29 de 
AUCA. 
